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EDITORIAL
Diversos són els temes que podríem tocar en aquesta
modesta i mensual editorial que marca una mica Ia nostra visió
de les coses. I tota opinió, véngui d'allà on véngui, i que apareix
cn qualsevol mitjà escrit és parcial, subjectiva, rcspon als
interessos de qui escriu i reilecteix Ia seva visió sobre el tema
0 temes tractats. Disfressar d'objectivitat els comentaris propis
1 t i t l l a r d ' inapropiats , inadequats, incoherents, etc, cls
comentaris d'altris, no deixa de ser part del joc d'inleressos
que cadascú defensa. Fins aquí tots d'acord. El problema
comença quan això no es vol admetre o quan l'afectat o afectats
pels comentaris contraris no té l'oportunitat de defensar-se o
dir-hi Ia seva. Qui ho vulgui entendre que ho entengui.
Passant a un altre tema, cal fer esment de Ia gran forca
que encara té entre nosaltres Ia tradició religiosa, que en
aquestes passades festes de Setmana Santa,juntament amb les
de Nadal, arriba als seus nivells més populars i de més alta
participació. Diumenge de Rams l'església de Maria presentava
un aspecte espectacular. I els dies de les processons frustrades
de Dijous i Divendres Sant, igual. I l'Ofici del Dia de Pasqua,
l'església era plena de gom a gom. Petits i grans, famílies
senceres anaren a veure l'Encontrada i posteriorment a l 'Ofici .
Independentment de si un és creient o no, practicant o no, Ia
força de Ia tradició religiosa s'ha de reconèixer que encara
marca, en certa manera, Ia dinàmica social de bona part del
nostre poble I a això s'hi podrien afegir aquells elements
desproveïtsja del seu significat religiós que formen part dels
costums d'aquestes dates, com per exemple Ia gastronomia.
Les panades, els robiols, els crespells, el frit de pasqua, són
inseparables d'aquestes festes i passen de generació a
generació com un costum quc cal preservar i continuar.
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ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
L'ASSOCIACIÓ CULTURAL FENT CARRERANY
El passat dia dia 15 de març, a Ia Capella de Ca
Ses Monges, tingué lloc l'Assemblea General
Extraordinària Ia qual havia estat convocada amb un únic
punt al seu ordre del dia, elegir Ia persona que ha d'ocupar
Ia presiddència de l'Associació, com a conseqüència de
Ia dimissió del fins ara president Miquel Morey en
l'anterior Assemblea General.
Hi hagué unanimitat en elegir com a presidenta de
l'Associació per a dos anys a Ia que fíns ara havia ocupat
el càrrec de vicepresidenta. ElIa acceptà el càrrec,
esperant tot el suport de Ia junta directiva en el
desenvolupament de Ia seva tasca.
Ara manca nomenà els diferents càrrecs de Ia Junta
Directiva que es farà en una propera reunió.
L'acte acabà amb un sopar de productes de Ia
nostra terra, mentres s'anava parlant dels projectes a dur
envant properament.
EXCURSIÓ A CALA TUENT, SA COSTERA IBÀLITX
El proper dia21 d'abril tornarem a començar el cicle d'excursions de Fent Carrerany, si el temps ens és
favorable. Intentarem fer Ia que teníem programada el passat mes de novembre quan el temporal ens obligà a
cancelar-la.
Per tant Ia intenció és partir de Maria a les 7 hores hores del matí amb autocar. Per a saber els que vindreu
tornarem a deixar una llista a l'Ajuntament on us hi podreu apuntar. El prcu per l'autocar serà de 4 euros pels socis
i 7 euros pels no socis. També convé que us apunteu si hi voleu dinar, però ara el preu d'aquest no el sabem. Us hi
podeu apuntar fíns dia 17 d'abril.
Ànim, quc si això va bé i en teniu
pnnes, en fnrpin innltes més
FITXA DE L1EXCURSIO:
Ha:
Iora partida:
Joc de partida:
'reu Socis:
ío Socis:
)n apuntar-sc:
<'insquan:
)inar:
ratti
21d'abril
7 hores del matí
Plaçades Pou
4 euros
7 euros
A l'Ajuntament
Finsdia 17d'abril
Pa Talcca o restaii-
Aqu'i teniu ¡a font de Sa Costera, Ia
darrera vegada que hi vàrem anar.
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Passant Festona a: amb FAVE i al Coto de Doñana
Havia passat uns dies per Madrid de
reunions i més reunions, i hores i més hores
assegut, ija tenia ganes d'estirar les cames.
Així que abans de sopar vaig aprofitar per
fer una llarga caminada sense anar enlloc
en concret, però gaudint d'un passeig per Ia Capital que
em fou reconfortant. I al dia següent tornem-hi torna-hi,
m'esperaven unes dies de seure hores i hores a Sevilla.
Per tant vaig aprofitar per desplaçar-m'hi amb l'AVE.
Encara no havia pujat mai a cap tren d'alta velocitat, ni
d 'aquí ni de l'estranger, i he de confessar que em feia
molta il·lusió. No em va decebre. Són uns vagons molt
còmodes, espaiosos, amb dispositiu de música individual i
per gaudir-lo et donen uns petits auriculars. Diversos
monitors de TV per poder contemplar una pel·lícula que
pots seguir-la per uns dels canals de so del teu seient, tal i
conija fa temps tenen els avions de vols transoceànics o
de llarga distància. Un servei acurat i que no té res a
veure amb Ia vella història de Ia vella Renfe d'abans. Per
accedir a l 'andana s'ha de passar un control de metalls,
com als aeroports, i després un pot p u j a r a l tren. La suavitat
del desplaçament és extraordinària. Quasi no notes que
t'estàs movent, perquè les travesses són de ciment armat
i ferro, cosa que dóna una gran estabilitat a les vies, evita
les clàssiques vibracions i les fa molt segures. No podria
ser d'altra manera tenint en compte Ia velocitat a que cir-
cula. Però malgrat això no notes Ia sensació de velocitat.
Veus passar els paisatges molt ràpid, però com que les
vibrac ions són mín imes no perceps Ia sensació del
desplaçament vertiginós. El temps del viatge se't fa curt
entre Ia música que un escull, Ia dormideta que un fa quan
entra el xubec, i Ia contemplació del paisatge d 'Andalusia
molt verd. Allà ha plogut bastant aquest any. Un no se
n'adona i ja ha arribat a l'estació de Santa Justa.
I després dels dies de treballs i discussions i notes i
més notes preses, quedava el cap de setmana l l iu re per
visitar Ia ciutat de Sevilla que sempre és un encant i una
joia ben nostra. Perdre's pels carrerons i cantonades, i
bars i finos i mazanillas ijamón i choricito i olivas i... tants
i tants plaers de Ia cuina espanyola, que és un privilegi
poder-ne gaudir. EIs amics americans que teníem a Ia
trobada no es cansaven de lloar-nos-ho, no sense una sana
enveja, i fins i totja s'animaven a fer unes "palmes" i uns
passos de sevi l lanes. Al vespre i mentre fèiem una
passejada per una de les moltes placetes adornades amb
tarongers, ens envestí el perfum profund, suau, dolç i
delicat de Ia flor de taronger; semblava que entràvem a
l 'Horta de Sóller. Encara que no tots els tarongers
estiguessin florits, el perfum floralja era clarament percebut
arreu del recinte murallat i ajudava a sentir i viure Ia màgia
de Ia ciutat.
Aquell mateix dia, dissabte 9 de març del 2002, i
una mica abans de les 14 hores i 30 minuts, vaig sentir el
primer cant de rossinyol de l'any. Estava fent una mica de
temps estirant les cames desprès de lajornada intensa del
matí i just abans d'anar a dinar, vaig sortir al Parque de
Maria Luisa, que es troba just enfront del hotel on
m'allotjava, i a sobre d'un Eucaliptus molt alt, cantava
fort, harmònic i melós el rossinyol. L'esplendorde Ia pri-
mavera ha arribat.
El diumenge, gràcies als bons oficis d'un company,
uròleg també, i que en aquests moments exerceix
responsabilitats de gestió política a Ia Conselleria de Sanitat
de Ia Junta, ens va gestionar una excursió organitzada i
explicativa pel Coto de Doñana. He de confessar que fou
una experiència única. Es un paisatge privilegiat de gran
bellesa, amb elements geogràfics, hidrografies, de flora i
fauna únics i que actua com a regulador de tot l'entorn del
final de Guadalquivir. La contemplació de les dunes, el
seu desplaçament, com interfereixen en Ia flora, com re-
gulen Ia temperatura de tota Ia zona, i Ia zona humida que
és una de les més gran reserves d'aus d'Europa, amb una
varietat que assegura Ia biodiversitat de les espècies.
Vàrem poder berenar al pavelló de repòs on hi ha hagut
reunions de gran intensitat política entre els darrers caps
de govern i els seus convidats estrangers. Des del terrat
es pot contemplar tota Ia zona humida, i amb uns prismàtics,
contemplar Ia gran diversitat d'aus, i destaquen sobre tot
els flamencs amb les pinzellades roses de les plomes del
coll i de Ia pitrera i les llargues cames.
Aquesta passejada em féu reflexionar sobre
l'ecotaxa. Si hi ha algun mortal ben nascut a les I l les
Balears que encara no estigui a favor de l'ecotaxa com
instrument de preservació dels elements característics i
de valor patrimonial ambiental, i que han de serconservats
a tota costaja que ens defineixen com a poble i ens fan
únics i diferents dins el nostre planeta terra, quc vagin a
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algun dels parcs nacionals que hi hael país
i en quedarà convençut.
I com no podia ser d'altra manera,
el dinar fou una mostra més de Ia gran
varietat culinària del país, i que férem a
Sanlúcar de Barrameda. La varietat de
peixets i Ia manera de cuinar-los, i tot regat
amb mançanilla ben freda, i contemplant
Ia desembocadura del riu Guadalquivir
amb el seu anar i venir de vaixells de
càrrega, em vengueren els records
d 'aquel lacantare l ladel batxillerat: ...yel
rio Gaudalquivir que es navegable
haxta Sevilla.
Antoni Gelabert i Mas
Barcelona, marc-02
ELS PRESONERS REPUBLICANS
Quan els repub l icans m a l l o r q u i n s anaren
abandonant les presons i els camps de concentració de
l 'illa, cap a Ia fi de Ia Guerra I fins ben entrats els anys
quaranta, ingressaren en una nova presó, més baldera
però tanmateix sinistra, anomenada Espana. A més
d'esser-los embargats els béns, pagar multes, perdre els
drets civils i treballar sovint com esclaus, els nostres pre-
sos van ser comdemnats a una llarga pena d'humiliació i
silenci. La guerra havia canviat, però no els assassinats:
entre 1939 i Ia primeria dels anys seixanta, el règim va
matar més de 40.000 presos polítics, una xifra que deixa
petita el remolí repressiu del nazisme de preguerra i en-
cara més Ia del fe ixisme i ta l ià . EIs supervivents
acostumaren l'oïda a les descàrregues rutinàries de Ia
fuselleria, de mat inada , i aque l l s esclafits els
acompanyaren tota Ia vida. Han passat els anys, i aquells
lluitadors han estat rellevats per una generació que no ha
estat capaç de dissenyar un estat generador de llibertats
de bon de veres, ni tampoc, acabat el renou de sabres,
de dur el franquisme davant el tribunal de Ia Haia.
Potser paga Ia pena recordar que els crims contra
Ia humanitat no prescriuen, i que per tant els botxins del
franquisme poden comparèixer a Ia Haia, de Ia mateixa
manera que ho ha hagut de fer Milosevich i per ventura
ho farà Radovan Karadzic. Molts estudiosos de Ia
barbàrie han assenyalat les semblances que hi ha entre
els militars espanyols sublevats el 1936, els militars serbis
que assolaren Bòsnia ara fa pocs anys ¡ els milicos
argentins dels anys vuitanta. EIs plantejaments i els
mètodes d'uns i altres eren gairebé idèntics. Hi ha, però,
unadiferència lamentable: molts botxins argentins, i alguns
de serbis, han passat pels tribunals.. . però els feixistes
espanyols han quedat impunes, i tota una classe política
enple s'haconjurat pera no d i r n i ferresqueels pugui
molestar. I aquí els tenim: Ramon Serrano Suner gaudint
plàcidament de Ia sevajubilació, com si res fos estat; o
don Manuel Fraga, que ara presideix una Comunidad
Autónoma, o els hereus de Luís Carrero Blanco, que
cobren indemnitzacions de l'Estat.
Enguany, araques'acostael 14d'abril , volem re-
cordar els presoners republicans de Felanitx (i, per
extensió, de Mallorca) i agrair-los el seu compromís per
Ia llibertat. El dissabte 13 d'abril , a Son Colom, els
homenatjarem en el decurs del Sopar per Ia República
2002. Sabem, però, que només hi ha una manerajusta
d 'homena t ja r - los , que no té res a veure amb
indemnitzacions ni actes públics: DUR ELS RESPON-
SABLESVIUSDELFRANQUlSMEALTRIBUNAL
DE LA HAIA, JUTJAR-LOS I CONDEMNAR-LOS
PELSSEUSCRIMS.
COL·LECTIU FELANITX PER LA REPÚBLI-
CA
f1
«
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Projecte de canalització d'aigua a Perú.
Hem rebut una carta d'en Pere Fons. Ens manifesta
Ia voluntat de donar les gràcies a totes les persones de
Son Macià, de Vilafranca i de Maria. Gràcies a l'esforç i
a les aportacions de Ia gent d'aquests pobles, el projecte
de canalitzar l'aigua prest deixarà de ser un projecte i
serà una real i tat . La gent de Casques no haurà de
desplaçar-se sis quilòmetres per obtenir aigua. Conta que
jahancomençat lesobres i com foiiel primerdiadetreball.
Ens ha enviat unes fotografies on podem veure eI treball
que estan realitzant i en quines condicions. Us transcriurem
part de Ia carta on conta el que estan fent:
Model d'abeurador
"Gràciesennom propi idetote l pobledeCasques,...
atots els amics, col·laboradors... sense oblidarels enemics,
envejosos, malpensats. ..
Us contaré i ho veureu per les fotografies q u e j a
hem començat Ia feina... hi ha moltes ganes i entusiasme.
El primer dia que fou diumenge érem més de 150 els
comuners que obrien Ia sèquia per on passarà el tub de
l ' a igua . Un a l t re grup, d i r i g i t per un mestre estan
condicionant un terreny on hi férem un dipòsit de ciment
Aquí teniu els comuners que ja han començat Ia
feina per a Ia canalització de Ia font.
d'on partirà l'aigua. Tot pareix que tindrà un bon final , ja
que ha tingut un bon principi.
Creieu-me, fa por veure més de cent homes a Ia
falda d'una muntanya a on no s'hi pot aguantar un moix
dret que treballen amb ganes un vora l 'altre. Jo me'n vaig
anar per l'altre coster i pareixia Ia guerra de Corea, aque-
lla continua remor de pedres, terra i pols que baixaven a
l'abisme, pujava una olor agradable de terra moguda, era
com respirar llibertat....
Quant a doblers anam bé. També gastam en el
projecte del "goteo tecnificado" a més de les despeses de
cada dia en medecines, cures per tanta gent pobra sense
cap casta d'assegurança. Ha!... som a Trujillo, on li i he
portat unajove de Casques per treure-li sang per salvar
una dona que ham operat... No tenim atural l , tothom es
tem d'on Ii mosseguen les seves sabates. De totes maneres,
no us podeu imaginar que feliços que estan els nostres
germans del camp.
Féu arribar a tothom el meu agraïment".
Grup solidari de Maria.
Llevant en marxa Vilafranca.
Torrada i ballada popular per ajudar els nins que pateixen NOMA.
El passat dia 23 de març, va tenir Iloc a Ia plaça de
dalt una torrada i ballada popular organitzada pel Grup
solidari de Maria. Aquest acte fou per recollir fons per
ajudar els nins afectats per una greu malaltia que si èno es
tracta els provoca Ia mort molt ràpidament. Aquests nins
viuen en ple desert del Sàhara, aNíger, a Ia zona del Teneré,
és gent sense recursos i amb una mala nutrició. La malaltia
té una evolució ràpida, és anomenada NOMA, (Noma
Cancrum oris). Una malal t ia que sols afecta n ins entre
zero i vuit anys. EIs casos de persones majors a aquestes
edats existeixen, però són més estranys. Amb una simple
injecció de penici l · l inaoaltresantibiòt ics s'atura, i amb un
simple tractament amb antibiòtics i higiene es cura. Deixa
greus conseqüències a Ia zona afectada, molts de casos
necessiten un tractament quirúrgic "cirurgia reparadora
per recompondre el membre afectat". L'hospital de Son
Diireta mit jançant un
conveni amb I'ONG
NOMA Balears es
compromet a interve-
nir quinze nins cada
any.
La vetllada va
t en i r una bona
participació de gent,
tant de Maria com de
pobles veïns, es veia
gentde Sineu, Costitx,
Llubí, Vilafranca, San-
ta M a r g a l i d a , etc.
Aquest és Ahdú que
esíct ara a Inca
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Vàrem torrar botifarrons, llonganissa ¡ beguérem vi, també
menjàrem coca feta per dones del nostre poble que
volgueren fer aquesta aportació desinteressada (gràcies
a totes), ¡ ballàrem; alguna i algun acabaren amb una bona
suada. De tot el menjar que vàrem preparar, va quedar
poca cosa. La gent estava molt animada, va mostrar molt
d'interès, les preguntes que més es feien eren: què podem
fer per ajudar? Com podem ajudar? Com ho podem fer
per tenir un nin a casa el temps de Ia seva estada a Ma-
llorca? Hi va haver algunes persones que ho sol·licitaren,
i dues queja estan realitzant els tràmits per poder anar a
treballar allà un mes, concretament a Níger.
Laquantitat recollida fou de 1.032'22 Euros llevades
les despeses, en pessetes són 171.747-. Aquesta quantitat
ja ha estat l l iurada a l'organització que té cura d'aquests
nins.
Volem donar les gràcies a Ia gent que feu possible
aquest acte. Les gràcies a "So de castanyetes" de Maria
de Ia Salut. Les gràcies a "l'Associació cultural escola de
ball de Bunyola". Les gràcies a l 'Ajuntament de Maria de
Salut. No voldríem oblidar-nos de ningú, si ens oblidem
perdonau-nos, gràcies a tothom, i com no al poble de Maria.
Gràcies.
Grup solidari de Maria.
Un dia de primavera
Em deia no fa molt una persona , que
ésser un bon cristià seglar, avui en dia,
no és una tasca fàcil. Es tracta d'una
persona de gran vàlua, posseïdora d'una
fe profunda, una bona dosi de cultura,
de criteris sans, tolerant, demòcrata,
amb un peculiar humor, lleugerament
matisat de tristesa. En interrogar-lo en
què recolzava taI afirmació, va somriure benèvolament i
me contestà així: "bé tal volta tampoc deu ésser una tasca
fàcil avui ésser un bon sacerdot o una bona monja, i enca-
ra podríem allargar Ia nostra suposició i caure en Ia sospita
de que ésser President de govern o ministre, o deportista
d'èlit o funcionari o mestre o personeta del carrer del més
anodí tampoc es tasca fàcil perquè, en altres temps les
estructures socials eren molt clares i definides. La gent
pareixia el que era; avui Ia gent (per més que pertanyi a
molts diversos estaments socials) reb molta informació i
al mateix moment en què es produeixen els fets o successos
humans en tot el món avança en democràcia i aquesta
s'estén cada vegada a més països, tots estam més
assabentats del que passa a tots, segons el nostre
enteniment i tractar d'ésser nosaltres mateixos sense obeir
a ingerències. Jo escoltava a Ia persona amiga, al lu l · l i à i
me demanava on anava a parar amb Ia seva perorata. 1
va seguir així : "L'Església no s'ha democratitzada,
evidentment, encara. Però està clar que dins el seu si
existeixen diverses tendències.
Pot, realment el segIar, elegir Ia tendència que més
I i quadri Ia seva natural idiosincràsia?, Pareix ésser que
no. Per això el seglar està un poc perplex, no es sent l l iure
com es sent dins un altre ordre de coses. Capta novetats
que es van obrint pas t ímidament , però no és l l i u r e
d'abraçar-s'hi d'una manera definit iva i clara. Si, ésser
seglar avui en dia no és una tasca fàcil. El món pateix
fortes convulsions, avançam amb molts d'aspectes, molt;
però Ia fam, Pesquerràs, Ia intolerància, el fanatisme, Ia
malaltia, Ia ignorància, en l'altra meitat del món no
desenvolupat fugen de tota possibilitat d'esperança.
Al pobre seglarli agrada que l'Església, al manco Ia
cristiana, avanci amb un esforç ecumènic patent. Que els
criteris dins el sí de Ia nostra pròpia Església catòlica
estassin unificats, malgrat no necessàriament uniformats.
Li agradaria veure que es decideix a fer qualcom per a
captar l'atenció de Iajoventut i injectar-li una mica de fe,
un poc d'il ·lusió per topar-se amb Déu. Li vaig reprotxar,
al meu interlocutor, que s'abandonava cap a un evident
pessimisme. Reaccionà i va prosseguir.
"No, no. El seglar té instruments bons, malgrat tot,
té Ia Bíblia, els sacraments i té Ia primavera. Si , sí , Ia
primavera. Ara breument tendrem l'equinoci de primave-
ra, a continuació res més que al contemplar en el cel (el
cel visible, els ali l ians.) . Nostre cel, Ia l luna amb Ia seva
plenitud, hi ha que esperar el diumenge inmediat. I aquest
diumenge serà el més br i l lant i alegre de l'any: Pasqua de
ressurrecció. PeIs que tenitn un poc de fe (malgrat sia
una fe vacilant i pobretona). Pasqua, un dia de primavera,
sense apagament en el calendari cristià. La ressurrecció
de Jesucrist, Déu fet home, avala suficientment Ia nostra
pròpia resurrecció, després del nostre pas per aquest trist
avallde llàgrimes.
Mariers i marieres, que visqueu molts d'anys tots
plegats!!!. En nom de lanostra patrona, Mariade Ia Salut.
El vostre amic que vos estima
Miquel Roselló i Quetglas.
INCA, març del 2002.
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LLUMS
La nit era sufocant. Els llençols
s'aferraven aI cos de Ia Laura que,
malgrat nu, era tot suat. Cansada de
voltar dins el llit , es va aixecar per
sortir al balcó, cobrint-se amb una
lleugera bata de seda. Es va recolzar
a Ia barana i es va posar a observar
l'altra banda de l'avinguda. No Ia va
amoïnar gaire que Ia bata, al recolzar-
se, s'obrís, deixant gairebé al descobert el seu cos esvelt i
blanc, que sota els l lums de neó dels rètols de l'avinguda
apareixia envoltat d'una aurèola misteriosa.
Pocs balcons estaven il·luminats, però un d'ells Ii va
cridar força l'atenció: s'encenia i apagava rítmicament.
Apassionada de les novel·les de misteri, va pensar
que es podria tractar de "morse", que qualcú volia demanar
ajuda mitjançant el l lum. De cop, va pensar que era una
idea absurda; però, fixant-si be, es va adonar que els
intervals entre els llums eren els del "morse". Ho sabia
per unjoc de vaixells quejugava amb el seu germà petit i
pel que feien servir aquest tipus de llenguatge... qui havia
de dir que aquelljoc Ii serviria un dia per salvar Ia vida a
qualcú!
Va entrar precipitadament aI pis per agafar llapis i
paper. També va agafar un llibre per poder recolzar-hi el
paper i escriure millor. Va tornar sortir al balcó i, fitxant-
se molt atentament en el parpadeig del l lum, va començar
a escriure: a veure... una T... una I... una A...un espai...
una B... una O... una N... una A... TIA BONA!.
La sorpresa de Ia Laura va ser majúscula, va ta-
par-se instintivament amb Ia bata i va entrar ràpidament
al pis tancant les persianes de cop. De fet,ja no feia tanta
calor... o al manco a ella se I i havien congelat les idees.
Bàrbara Moyà Sureda
Rodant amb rodes
Lluc MATAS
VaI més no mirar-se a cap mirall que
 f~ 4S*
veure sols el que ens desagrada de ?"*A!
nosaltres. Serà amb Ia comparació que ''"*Mf
sorgirà l'efecte: l'era ija no som o l'era
i som més, seran els dos barems d'un
llistat ample i divers, tan ample i divers que inclou tota una
humanitat sotmesa a un temps que, a més de posar les
coses al scu lloc, també devora impecablement Ia vida.
DeI descontent a Ia confiança, a Ia rialla creient i sòlida. O
a Ia inversa, i l 'equil ibri?, existeix l 'equil ibri? A quina es-
cala hi ha l 'equi l ibr i? . L'equil ibri és més o manco d'un
cinquanta a un seixanta per cent o d 'un seixanta a un
cinquanta tot depenent d'una circumstància o de l'altra.
Ah, a més el bipolarisme no val. No, no val el daltabaix.
Ha de ser en una linealitat abusiva. EIs que hi tenen
problemes se'ls ensenyarà a sentir les emocions amb una
fredor de neu gelada que un dispositiu màgic converteix
en aigua templada, i que un disposit iu ulteriortraslladarà
les emocions a com a màxim Ia calentor de Ia llar. Arribar
a més és molt perillós: hi ha en Sinxi que mai no s'ho va
plantejar i mai no tengué cap problema. La vida Ii havia
atorgat el do d 'un caràcter per a viure-la i ell , en Sinxi, no
li'n donà mai les gràcies. L'espontaneïtat l'havia convertit,
pel grau pur que en disposava, en un do que ja no tenia
pors, i que, pel fet de no tenir-ne, na Mutu, deessa de Ia
fertil i tat vestida de comare de l ' Insalud, decretà que
finalment podia casar-se amb na Vida. Es casaren i les
noces foren de granad ina amb un tros de l l i m o n a
acompanyats per un recitador de versos de Baudelaire,
un Baudelaire emblanquinat per una mescla de calç i sang.
I pintar paraules amb el dispositiu, que petjant-lo fon
instantàniament les imatges del record negre i decadent i
activa les de foc de llar (les de foc de llar són les màximes
en positiu). A pintar amb Ia mescla de sang i calç tota Ia
poesia fins a confondre'ns amb afeccionats a l 'Atlètic de
Madrid.
De dos colors he fet Ia mescla. Ara resta pintar sense que
s'acabin mai ni l 'un ni l'altre. Semblaguanyarel blanc. El
de Ia sang se sent perdut. Arriben al cap de poc temps a
Ia separació i petició de nul·litat del matrimoni, però al cap
d'una estona , sabent-se sols, tornen a festejar i pot més
Ia carn que no el saïm. La mescla a moments ha estat tan
perfecta que han sortit milions de com en Sinxi, però d'altres
Ia relació és Ia que és bipolar, pel simple fet que ambdós
volen foc de llar i arriben a tenir el que es mereixen per
esforç: Ia contradicció. La contradicció que els enganya a
viure. La contradicció en un palpita el pit i en una arada
de sucre que es romp ja a Ia segona embranzida volent
berenar de llom de matances. La farina, Ia sal ¡ Ia llevadura
per a fer Ia coca són dins un tassó amb gel, i no els resta
més remei que fer mescla amb el bitter Kas i amb Ia gra-
nadina, que els tintos Rioja tenen el color molt negre i
semblen anar, descontents, a amagar una explosió
d'eufòria.
^pAo*fS>y BAR RESTAURANT
/ "SES
TARRAGONÈS"
Pa amb oIi
i
Carn torrada
Carre t . r'eUa • Stu. M a i n a i l i l ; i Km. H ' f i ( K I IH . : S t V I 52 53 16
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Conèixer Ia malaltia permet millorar Ia situació dels afectats.
LA MALALTIA DE HUNTINGTON, LA GRAN DESCONEGUDA
El diagnòstic d'una greu malaltia és sempre un cop
molt dur per a qualsevol família, però quan a més es
tractad'una malaltia hereditària i tan poc conegudacom
el Huntington, 1 a preocupació i el desconcert són enca-
ra més grans. En aquests casos, l'associacionisme sol
ser una de les principals vies per intentar minvar tots els
problemes socials que s'han d'afrontar. Per això l'any
1998 des de COORDINADORA - Federació Balear
de Persones amb Discapacitat es va promoure Ia
cons t i tuc ió de L 'ASSOCIACIÓ BALEAR DE
HUNTlNGTON. Una associació que té com a màxim
objectiu agrupar a tots els afectats per tal de reivindicar,
davant l 'Administració Pública, lamillorade l'atenció
sanitària i social.
El Huntington és una malaltia neurològica de
caràcterdegeneratiu i hereditari.
Afecta a homes i dones i, inicialment, els símptomes més
habituals solen ser els moviments involuntaris deI cos,
els marcats canvis de personalitat i els errors de memòria.
Posteriorment, el progrés de Ia malaltia pot provocar,
no en tots els casos, una pèrdua pràcticament total de Ia
capacitat mental i del control físic de l'afectat.
Tot i que al 1872 ja es va descriure aquesta
malaltia, encara ara no es coneix Ia curació definitiva.
Tot i així hem de dir que sí existeixen medicaments que
ajuden a pal·liar els símptomes.
Al 1993 es va trobar el gen causant del Huntington
i això va suposar un gran avençja què els fills d'afectats
poden fer-se Ia prova per saber si són o no portadors.
CaI tenir en compte que els fills tenen un 50% de
possibil i tats d'heretar Ia malal t ia i, per tant, de
desenvolupar-la i transmetre-la també als seus fills.
Actualment aquesta prova es realitza al Departament de
Genètica de Son Dureta i normalment es recomana
realitzar-la en l'edat adulta i, sobretot, abans de formar
una família i tenir fills.
Incidència:
A Balears es comptabilitzen en aquests moments
entorn de 80 casos de Huntington, xifra que, encara que
no sembli molt important, comparada amb altres
comunitats autònomes, representa un alt percentatge
d'incidència. També cal tenir en compte que, encara ara,
moltesfamílies hoamaguen i que lafaltad'informació
dels professionals dificulta el diagnòstic.
Necessitats Socials
Per las característiques d'aquesta malaltia, un dels
objectius primordials de l'Associació Balear de
Huntington és facilitar informació a tota Ia Societat i, fins
i tot, a professionals de Sanitat. Però tampoc es pot
oblidar Ia vessant reivindicativa.
Quan Ia malaltia es troba molt avançada els afectats
necessiten ser atesos durant les 24 hores del dia.
Actualment no existeix a Balears cap residència ni cen-
tre de dia per aquests ciutadans i l'atenció domiciliària
resulta totalment insuficient. CaI tenir en compte que Ia
malaltia es pot iniciar a una edatja avançada però també
esconeixen casosde nins ijoves.
Així els objectius fonamentals de l'Associació són:
1.- Evitar els greus problemes que produeix els
desconeixement general que existeix entorn de Ia malaltia:
famílies que ho amaguen, situacions de rebuig i d'aïllament
social.
2.- Exigir que, malgrat no existeixi una cura defi-
nitiva, els malalts rebin un tractament sanitari que els faciliti
Ia major qualitat de vida possible, evitant-los qualsevol
patiment.
3.- Exigir que els afectats puguin accedir a pro-
grames de rehabilitació especialitzats, a logopèdia i a
teràpies ocupacionals.
4.- E x i g i r una major atenció assis tencial
(residències, centres de dia i ajuda domiciliària) en els
casos en què Ia malaltia es troba molt avançada.
5.- Fomentar les donacions de cervell per
permetre l'avanç de Ia investigació que descobreixi Ia
curació del Huntington i d'altres malalties neurològiques
com el Parkinson o PAlzheimer.
L'Associació Balear de Huntington està integrada
a COORDINADORA-Federació Balear de Persones
amb Discapacitat i tots els interessats poden contactar-
hiatravés del telèfon 971-462591 o del correu electrònic
coordina@bitel.es
%P f
i$dnesd'esPla
GabrielMas
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MATRÍCULES ESCOLARS CURS 2002-2003
Durant aquest mes d'abriI començarà el termini per
a sol·licitar plaça als centres públics d'Educació Infantil,
Primària, Secundària i Batxillerat per al proper curs. Ho
han de fer eIs pares dels alumnes que no tenguin plaça
durant el present curs o aquells que vulguin canviar de
centre. Les sol·licitud s'han de presentar de dia 22 d'abril
a dia 3 de maig a Ia secretaria del centre on es vulguin
cursar els estudis, adjuntant fotocòpia del llibre de família
0 DNI de l 'a lumne, acreditaciódel domicil i fami l ia rodel
lloc de treball dels pares i documentació de qualsevol altra
situació f ami I i a rque Ii pugui afavorir labaremacio(renda
familiar, família nombrosa, minusvalidesa, etc). La llista
provisional d'admesos es publicarà dia 13 de maig al cen-
tre on heu presentat Ia sol·licitud.
ROBATORI A LA BOTIGA DE CAN PERE DE
ROQUETA
El passat dimarts dia 12 de març i durant Ia pausa
per dinar, un lladre va rompre el vidre de Ia finestra de Ia
botiga de Can Pere de Roqueta i s'endugué Ia caixa dels
diners que allà hi tenien. EIs veïnats, poc abans, havien
vist un cotxe que baixava en direcció prohibida pel carrer
de Sa Quintana i na Maria Margalida sentí renou dins Ia
botiga i telefonà a l 'Ajuntament. Però quan arribaren, el
lladreja havia partit obrint per dedins Ia porta d'entrada.
ESCOLES VIATGERES A ALMERIA
Durant aquest mes d'abril 15 alumnes i un mestre
del C.P. Anton i Monjo participaran en les Escoles
Viatgeres, activitat que promou el Ministeri d'Educació i
Cul tura en col·laboració amb les comunitats autònomes.
Aquestaconsisteixen un viatge d 'unasetmanaaAImeria ,
visitant també Granada,juntament amb els col·legis públics
"Sant Vicente" de Huesca i P"AIejandro Casona" de
Zamora. Al là els tres grups, amb els seus mestres, van
fent diferents rutes per les províncies citades. Aquesta
serà Ia cinquena vegada que l'escola de Maria participa
en les Escoles Viatgeres, de les quals molts alumnes de
Maria en guarden molts bons records: l'any 1985 a Ma-
drid, l 'any 1991 a Saragossa, l 'any 1994 aCàceres i l'any
1999a León.
MARIA FERRIOL EXPOSA A CA SES MONGES
Durant aquestes festes, aquestajove artista mariera
ha exposat una sèrie de gravats amb el títol de Ciutats a Ia
Capella de Ca Ses Monges. Ens manifestà Ia seva alegria
1 Ia seva sorpresa de l 'èxit que ha tingut al poble aquesta
primera exposicio,ja que ha venut Ia majoria de les seves
pintures. Ens contà també que, gràcies a una beca, ha
estudiat art un any a Ia Universitat de Milà i això Ii ha
permès conèixer quasi tota Itàlia, un paradís de l 'art.
Actualment fa el doctorat a València, on ha estudiat Ia
carrera de Belles Arts. Una nova artista que s'afegeix a
Ia nòmina d'altresjoves mariers queja comencen a des-
tacar dins d'aquest món difícil de les arts plàstiques
HA ARRIBAT LA PRIMAVERA A MARIA
Si, igual que al Corte Inglés. Però aquí és més bella
i també més barata. No és necessari posseir tarja de client
per gaudir-la. L'esclat de color es fa patent, el verd ho
dominatot i,apocapoc, lestaquesdecolorvermell, groc,
morat, ... de les flors van creixent per voreres de camins
i camps no conreats. També ens ha diiit el canvi d'hora, el
dia de Pasqua, i una tempestta amb aigua, vent i fred que
féu que se suspenguessin les processons del Divendres
Sant, així com Ia pujada a Lluc del Club Ciclista.
HA SORTIT UN NOU BUTLLETÍ
D'INFORMACIÓ MUNICIPAL
Juntament amb el programa d'actes de Setmana
Santa, es va repartir per tot el poble un nou número deI
BIM, el Butlletí d'Informació Municipal , que dóna compte
de les realitzacions i projectes que surten de Ia Casa de Ia
Vila. La seva periodicitat, dos números anuals, permet que
tots els mariers i rnarieres tenguin informació puntual de
les coses que duu a terme PAjuntament i dels projectes
que prepara. En aquest número hi apareix una extensa
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informació sobre el Projecte de Rehabilitació de l'Edifici
de Ca ses Monges, amb una còpia dels plànols de Ia plan-
ta baixa i de les dues plantes superiors. A Ia darrera, es
prepara un multiespai, que podrà donar cabuda a més de
cent persones i que permetrà que s'hi puguin fer actes o
espectacles diversos. A més es pensa connectar Ca ses
Monges amb Ia Casa de Cultura i cedir alguns dels seus
espais a associacions de Maria necessitades d'espai.
També hi apareix una ressenya de Ia perforació del Pou
de Montblanc, de Ia reforma de Ia voravia de Ia Plaça del
Mercat, una referència al pavelló cobert del poliesportiu,
etc.
XERRADA DE LLORENÇ PAYERAS A CAN
GASPAR
El passatdimarts, Dissabte Sant, l'enginyeragríco-
Ia Llorenç Payeras, va fer una xerrada acompanyada
d'una projecció sobre animals autòctons de les Illes
Balears. Després d'una exposició teòrica sobre el que són
i signifiquen els animals autòctons per a Ia cultura d'un
país i sobre les feines relacionades amb ells, que ajuden a
desenvolupar i mantenir aquesta cultura, arribà a Ia
conclusió que aquests animals s'han de conservar utilitzant
diferents vies, tant les naturals com utilitzant Ia tecnologia
actual. Per Ia pantalla hi passaren tant animals grossos
com cavalls, vaques, ases, porcs, fins els més petits com
cans, gallines, indiots, coloms, etc.
ELS CICLISTES NO ANAREN A LLUC,
DIVENDRES SANT, PERÒ SÍ QUE NO
FALLAREN AL DINAR
I és que tal i com deim en un altre lloc d'aquest
bullit, el mal temps va impedir que els membres del Club
Ciclista de Maria fessin Ia seva tradicional Pujada a Lluc,
el passat Divendres Sant. Però això no impedí que a l'hora
de dinar sí que compareguessin tots i qualcun mes,ja que
no havien estat tants mai a l'hora de posar els peus davall
taula. Segons vàrem saber, en comparegueren vint-i-set.
L'aigua que queia a fora no els va molestar gens ni mica a
l'hora d'envestir Ia paella que els presentaren. Ara, això
sí, tres dies més tard, di l luns de Pasqua, sí que hi anaren a
Lluc. I foren prop de vint els que partiren. I hi arribaren
tots i després de fer una visita a Ia Mare de Déu anaren a
comprar les tradicional mides, per demostrar que havien
arribat
EXPOSICIÓ "PRESÈNCIA DE DONA"
Organitzada pel PSOE s'inaugurà el passat dia 27
de març al local de Ia Tercera Edat una exposició sobre Ia
lluita de Ia dona per a aconseguir Ia igualtat de drets amb
l'home a tots els nivells. Aquesta du per títol "Presencia
de dona. DeI dret al vot a Ia democràcia paritària". Amb
diferents penells es fa un recorregut per personatges
femenins que han destacat en aquesta lluita des de Ia
Segona República, ajudat per un muntatge audiovisual.
L'exposició quedà oberta al públic fins dia 3 d'abril.
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|ENSHANDEIXAT: |
Jordi Esteva Mascaró ens deixà
el passat dia 13 de març, a l'edat de 71
anys. Vivia a Son Cloquis.
%
AntòniaCarbonell Mayol moríel passatdia23 demarc,al'edat
de 76 anys. Vivia al carrer Llevant, 1.
Jaume Bergas Morey morí el passat dia 28 de març, a l'edat de
75 anys. Vivia a PaIma.
Isabel Castellò Bunyolaque mor id ia28 demarç a l 'edatde91
anys. Vivia a Sa Raval, número 17
<FW*V
Bernat Cifre Carbonell mori el mes
de febrer. Ara els seus familiars ens
han fet arribar Ia seva fotografia
Que descansin en pau.
Wf f~> . nIa i^aixa
OFICINA DE MARIA DE LA SALUT
TELÈFONS D'INTERÈS:
AJUNTAMENT 971525002(l-AX) 971525194
BIBLIOTECA 971525688
UNITATSANITÀRIA(citaprèvia) 971525594
APOTECARIA 971525020
ESCOLA DE DALT (telèfon i fax) 971525083
ESCOLADEBAIX 971525252
LOCALTERCERAEDAT 971525564
PARRÒQUIA 971525033
GESAINCA:AVARIES 971880077
BOMBERS 085
HOSPITAL MANACOR Informació 971847000
Urgències 971847060
CitaPrèvia 971847100
AMBULATORID1INCA 971502850
URGÈNCIESATOTAL'ILLA 061
SON DU RETA (Centraleta) 971175000
AMBULÀNCIESS.S.(Inca) 971502850
AMBULÀNCIES 971200362
RECAPTACIÓTRIBUTSCAIB(lnca) 971505901
ADMINISTRACIOD'HISENDA(Inca)971505150
HORARIS:
AJUNTAMENT:
de8'30a 15hores.
APOTECARIA:
Matí: 9 a 13 hores.
Horabaixa: I6'30a20'30hores.
UNITATSANITÀRIA:
de 9 a 15 hores.
BIBLIOTECA:
Dilluns i dimecres: de 16 a 18 hores.
Dimarts, dijous i divendres: de 16a 19hores.
LÍNIAMARIA-PALMA:
Sortides Maria: 8 i 15 hores.(15 h. Dissabtesno,
Festius sí)
SortidesPalma: 13(dissabtes, 14h) i 19hores.
(Festius, 19,15hores)
LÍNIA INCA-MANACOR:
CapaManacor: 12'30i I9'55hores.
Cap a Inca: 9'40 i 18'50 horcs
LÍNIA MARIA-HOSPITAL-MANACOR:
(Dc dilluns a divendres)
Sortides Maria: 7'55,10'30 i 14'45 hores
SortidesManacor: 11'05, 13'35i 18hores
PUNT D1ATENCIO CONTINUADA DE SINEU:
Carrcr Ponent, número 3.
- Per demanar hora al servei de Pediatria heu de
cridarde 8 a 14hores al 855043
- Per urgències, a partir de les 15 hores heu de
cridaral 520292
- Preparació pel part, postpart, control de
gestació i informació sobre anticonceptius heu de
cridaral 236624
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[ El tempS J MES DE FEBRER
MAXIMES • MINIMES
20
15
10
PLUVIOMETRIA Temperatura Màxima
Dia 15 41. 18°C(Dia27)
Temperatura Mínima
TOTAL: 4 LITRES 8° C (Dies 17 i 20)
Temperatura Mitjana
12,60C
MitjanaMàximes
14,30C
MitjanaMínimes
10,90C
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
De Viatge, amb Viatges Martel
Viatges Martel sortejarà un viatge per a dues persones, entre totes les fotografies recents de viatges publicades
a Fent Carrerany al llarg del 2002.
2.- En Carles i na Martina Foz visitaren el parc
Catalunya en Miniatura el passat mes de desembre
3.- Na Mireia Rosa Ferriol Queralt davant el
monument dedicat a Victor Emmamnuelle, a Roma,
aquest mes passat.
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VIVIM PLEGATS: UN PROGRAMA EDUCATIU QUE ENSENYA LA PAU. LA
TOLERÀNCIA I EL CONEIXEMENT DELS ALTRES
Enguany. La nostra escola s=ha
apiintatal programaVIVIM PLEGATS,
programa convocat per Ia Conselleria
d=EdiicacioiCultiira, DireccióGeneral
d=Innovacio, i que actualment duen a
terme una trentena d=escoles de
Mallorca. Aquest té com a objectiu
aconseguir relacionar i fer-se conèixer, els alumnes
Adiferents@ en tots els aspectes, els que procedeixen
d=altres regions, països, llengües, cultures, races, etc.
Sempre s=had i t que el que no es coneix no es pot estimar
i també que el desconegut ta una mica de por, ens provoca
neguit, desconfiança.
Mallorca s=ha convertit en un lloc de trobada de
mult i tud de cultures, provinents dels quatre cantons del
planeta. El benestar i Ia bona marxa de l=economia és un
atractiu per a molta gent que ve a Ia nostra terra amb
l=objectiudeguanyar-se lessopes i poderajudarlesseves
famí l ies . Vénen de zones amb escassesa de medis: el nord
d=Africa i Sudamèrica principalment. Enscal recordarque,
nofamol tsd=anys , tbu Mallorca laquepa t í fam imoItsde
mallorquins emigraren, també per guanyar-se el pa, a
diversos països sudamericans, Cuba, Argentina, Uruguai,
Brasil, quan al Ia l=economia era més tlorida que ara i també
a Europa: França, Alemanya o Suïssa. EIs més vells
recordau una Mallorca ben diferent a l=actual, amb moltes
dificultatsper viure-hi.
Està clar que a tota aquesta gent que ve, perquè
aquí se=ls dóna feina( la feina que nosaltres no volem o no
podem fer), no els podem rebutjar, de Ia mateixa manera
que tampoc voldríem que ens rebutjassin a nosaltres si ens
trobàssim en Ia mateixa situació. Hem de trobar camins de
diàleg per arribar a llocs comuns de trobada. Hem
d=aconseguir Ia seva integració en Ia nostra cultura. Però
també els hem de conèixer per saber més bé com dialogar.
La nostra escola treballa amb aquests objectius
des de principi de curs: pau, diàleg, tolerància i
coneixemententrelesdiferentscultures,utilitzantlanostra
llengua. EIs alumnes ho treballen dins les classes amb
diverseslectures,unitatsdidactiques,imatges,celebracions,
(Dia de Ia No-Violència i Ia Pau).
Durant el mes de maig, durant tres dies, es faran
unesjornades interculturals a Ia nostra escola en les quals
diversos monitors de diferents països, ensenyaran als
nostres alumnes les seves característiques, cançons,
danses tradicions, que acabarà en un concert en el qual tots
en seran protagonistes.
Magí Ferriol
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LA TERRAI ELS SEUS FRUITS
-ApuntsdelaVìdaPagesa-
\
Art de Conró
Compost per Monserrat Fontanet del lloc de
Llorito, òlim conductor de Son Joan Arnau i de
Ia Porrassa; majoral de Massanella, de Lloseta i
de Son Joan, segons l'estil de Mallorca. 1747.
Montierrat Fontanet
Art de conró
Fa un grapat d'anys va caure a
les meves mans un quadernet, Art de
Conró, editat per l'ajuntament de
Lloret, que s'havia distribuït entre els
veïnats del poble, i del qual era
impossible adquirir-ne un exemplar.
La persona que me'l va mostrar,
amablement me'n va fer fotocòpies i
les me regalà. Tot i l 'inconvenient per
Ilegir-lo, està escrit en català antic,
m'ha servit per fer-me una idea de Ia Mallorca pagesa al
S. XVII I i m'ha tret de dubtes més d 'una vegada sobre
qualque feina del camp.
Ara n'ha sortit al carrer
una nova edició, un llibre ben
editat, (El GaIl editor, col·lecció
EIs Fiters, núm. 2) amb un estudi
preliminard'unaltrelloritàAndreu
Ramis Puig-Gros i a més el text
s'ha adaptat a Ia normativa
ortogràfica i de puntuació actual i
s 'han separat els diversos temes
a mode de capítoIsque en faciliten
Ia lectura i Ia fan molt més amena.
ARTDECONRO
M d n t s c r r a t F o n t :i n o t
Art de Conró, és un manual d'agricultura fet a
MallorcaalsegleXVIlI ,perunmaliorquidel Pla,ontracta
del món pagesd'aquell temps,faun bon repàsalcalendari
agrícola, de les varietats, mode i temps de Ia sembra,
cul t ivar i recollir. També ens podem fer una idea de
restructLiraagràriaaMallorcaalS.XVIII idelesrelacions
entre els senyor i els pagesos. La majoria de terres de
Mallorca eren propietats dels grans senyors o d'alguna
congregació religiosa. Per exemple Son Joan Arnau era
propietat de les dominiques de Santa Catalina de Sena.
V u I l fer esment en Ia importància que aquest
tractat sia escrit a Mallorca i per un mallorquí gran
coneixedordelmonagn'cola,perquecomellmateixexplica
"...diversos autors han escrit d'aquesta matèria, però
aquests, encara que grans homes en facultat, no es
poden seguir en meitat ni àdhuc en Ia tercera part,
perquè són de centenars llegües lluny de Mallorca, on
governen altres planetes i és altra qualitat de terres, o
mesfredes o més calentes..."
El primer capítol del tractat és sobre el missatges,
i particularment me cridà molt l'atenció el punt on explica
com s'han de llogar els missatges, raona el perquè val més
llogar-los cars, que surten més a compte que els barats i
mai llogar-los de prop de Ia possessió "Més és menester
que siguin d'una llegua lluny i si, de més lluny millor,
perquè si són de lluny sempre els teniu prop i si són de
prop sempre els íendreu lluny. Si són de lluny van
solament cada quinze dies a casa seva i, a vegades
estan un mes, i diumenges i festius els teniu prop de
casa i, a unapossessió, mai no manca quefer,...Si els
missatges són de prop sempre estan pel camí, no els
basta anar a casa seva cada diumenge i festa; vaguen
tots els diesfestius i, tanmateix, se 'n duen elpa que els
donen...i vegen quina conveniència és que se'n vagin
a casa seva, que se 'n duguen el pa i que no facin res
pel servei de Ia casa..."
Tot seguit va fent un repàs a les feines que han de
fer aquests missatges, queja hem llogat seguint les seves
recomanacions. Primer eIs donen parell i els ensenya a
eixarmar, a treure fems i a sembrar. A l'apartat de Ia
sembra ens hi aturarem un poquet,ja que ens diu quines
dates són bones per a sembrar "El tempsper sembrar el Ui
ésperles Vergessielllocéscuitor, ilesfavestambé, oabans.
Però si el lloc no és cuitor, tant el lli com lesfaves no volen
tan primerenc... les faves en tenir un forc d'alçada
entrecavau-les i si no són espesses, matgencau-les com
comencenaescurarcremallons... "El vocabulari tambéés
prou interessant, hi ha moltes paraules de Ia terminologia
pagesa de l'època, avui en desús, i al fmal del llibre hi ha
un petit diccionari per aclarir alguna d'aquestes paraules.
A l'apartat de Ia sembra també explica com s'ha
de fer amb els cereals, com i quan s'han d'entrecavar i
segar i guardar eI gra. Una vegada haver segat, les feines
de foravila seguien, s'havia de guaretar, exsecallar, en eI
tema dels exsecalladors recomana "...triar-los dels més
bons i lot anirà bé i agradarà a son amo. Més atenent
a l'exsecallar, com s'encontren moltes opinions i ¡a
causa d'aquestes ve i s'origina que cadascú vol Ia
usança de Ia seva vila, i ben vist i mirat, tothom té el seu
motiu i experiència, per això no es pot posarforí ni llei
per exsecallar perquè cada lloc i paratge demana el
seu mode."
També dedica un apartat a coll ir garroves, olives
i fer oli, car ell fou majoral de Massanella, possessió de
muntanya. Aquítambé ens explica com s'han de llogar les
collidoresd'oliva. Perlaimportànciaquepottenirperauna
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generació de marieres en transcriurem un fragment
"...com més prest anireu a Ia vila a llogar-les, més les
triareu delfloret ijovent i més collireu en 30 bones que
en 40 mescladisses. Donau-los el que els prometéreu,
que és de justícia, estiran contentes i estireu bé.
Donau-los bon alberg i, als vespres, privau los pastors
o tafoners o missatges que no comuniquin amb elles,
solament se 'ls pot permetre el que és lícit i honest i,
segons, privar-los de tot, que jo he vist en vàries
possessions, i en particular a Son Sales de Marratxí,
posar sentinella pública al portal.
Iper cert que l'amo o senyor de lapossessió hi
té poc net permetre aquestes vetlades, trui i renou,
perquè el que en treu és que l'endemà tant elles com
ells van entxonxats, vessa, que els fa subec, i, per
consegüent, en fan poc i de mala gana. ElIs i elles a
voltes en treuen que han d 'anar a fer xep a xep a Ia
caseta de fusta o dins Ia sagristia veure 's amb el
senyor vicari i, a voltes, elles callen i com són a Ia sua
vila, tothom nota que estan hidròpiques i han de fer
l'esclafit i despréspare, mare, ella i altres apel·len com
a gent febrosa, qui delira de cap, a flastomar Ia
possessió a on han collit, qui les llogà i son amo de Ia
possessió. "
DeIs altres apartats
del llibre, bestiar, arbres
fruiters, sembrar figueres,
planterd'ametllers, etc. també
ens hi podríem estendre i
explicar anècdotes i maneres,
però per acabar vull fer
esment al tema de l'empeltar,
on ens diu, a més de
complementar Ia informació
rr''<-**Ar^
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amb dos dibuixos de com fer un escudet per empeltar i que
reproduïm en aquestes línies: "Ara, si Déu és servit,
empeltarem i, per això, és necessari que siguin 6. Si tots
fan el que han de fer, el empelts aferraran. Un que
talli, un que vagi a buscar mudes, un que empelti, un
que embraga, un que aporti fang i un que el faci."
I en el cas de l'hortalissa, només transcriuré els
tres consells que ens dóna en Fontanet:
Si a mi per consells véns,
per hortalissa acertada,
duu sa terra ben conrada,
no hi plangues aigua ni fems.
25
55
es ds Pedtu
53
es 25
de
Pablo
I per acabar el
llibre, el darrer apartat el
dedica a canar finques,
amb el sistema de
mesures propi de
Mallorca i ho
complementa amb 4
dibuixos explicatius per canar finques irregulars.
Aquest llibre és del tot recomanable, més que per
aprendre a fer alguna feina del camp, per comprovar com
era Ia vida a Ia pagesia fa uns 300 anys i com vivien els
nostres avantpassats. A més amb Ia nova edició adaptada
a les normes del català actual fan que Ia lectura sia amena
i divertida,ja que l'autor també aprofita per donar algun
consell moral de Ia seva època.
FEINES I COSTIJMS DEL MES
D'ABRIL
Aigua d'abril, cada gota val per mil,
aquesta ditaja ens certifica de Ia importància de les
pluges dins aquest mes, diuen que assegura l'anyada
i és molt bona pels sementers de cereals i pels fruiters.
A més aquests anys de sequera, tota pluja és bona.
Es bon temps per fer una passada a les vinyes
per esborronar i també s'han d'ensofrar. Ja podeu
començar a fer empelts d'escudet a Ia vinya, els
empelts de vinya tenen Ia particularitat que a l'escudet
no Ii llevam Ia llenya com als altres arbres.
Ara ve Ia plena de l'horta i hem de preparar
per poder fer trempons i altres plats d'estiu.Una de les
virtuts d'aquestmón és Ia interrelació entre sembrar-
collir-menjar, però d'aixòja en parlarem un altre dia.
Aquest mes s'han de sembrarmelons, síndries, porros,
enciam d'estiu, pebrers, tomatigueres, albergínies.
Les patates sembrades dins el març fan Ia seva via i
només han de menester regar. Es temps de menjar
grells, faves tendres i carxofes negres ijas'acaben els
espàrrecs.
Si heu de canviar Ia varietatd'aIguna olivera,
nisprer, ginjoler, nesplera o magraner podeu començar
a fer els empelts, i ja comença a ser bon temps per
podarelstarongersillimoneres.
Hi ha bones pastures per les ovelles i diuen
que Ia lletés lamillorde l'any, molt bona perferbrossat
iformatge.Seguintambelsanimals,elsendiotsd'abril
són els millors per matar per a Nadal i si voleu fer
matances, és ben hora de tancar per engreixar el
matancer.
I recordau que dia 25 és Sant Marc, si no voleu
ser tocats heu de fer una bona caragolada, que vos
aprofiti.
MiquelMorey Mas
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TONI FRESNEDA,
un pintor vinculat a Maria
El pintor novell Toni Fresneda, molt conegut al
nostre poble, fa tres anys que es dedica a Ia pintura. La
seva pintura podria estar emmarcada dins un estil realista,
on es pot apreciar Ia senzillesa d'una pinzellada oberta
que representa objectes i natures mortes amb un gran desig
de plasmar Ia realitat i realçar l'expressió del conjunt de
l'obra. Fresnedautilitza latècnicamixta-pinzell iespàtula-
que transmet a l 'espectador una sensació de pau i
moviment que fa que s ' identifiqui amb l'obra.
Aquest pintor novell exposà Ia magnificència i Ia
senzillesa de Ia seva obra els dies 22, 23 i 24 de març a
Santa Margalida.
La fira de Santa Margalida va ser l'excusa perfec-
ta per a Ia presentació de l'obra pictòrica d'aquest inno-
vador pintor, fins avui poc conegut, que uti l i tza Ia tècnica
de l 'oli com a vehicle d'expressió.
El dia de Ia inauguració comptà amb una crítica
periodística, a càrrec de Mü Magdalena Obrador (del Diario
de Mallorca), on se'ns donava fe de Ia seva obra i se'ns
exaltava Ia senzillesa de Ia pinzellada i els recursos pictòrics
que aconsegueixen que el p ú b l i c s ' i d e n t i f i q u i amb
l'esplèndidaobrad'aquestpintornovell .
A l'exposició hi poguérem observar 28 quadres,
repartits entre natures mortes i paisatges diversos. De totes
les obres alIà exposades cal destacar l 'originalitat del pin-
tor en un quadre, on Ia natura morta és pintada dins una
de les gerres trencades pel dimoni, amb un rerafons de
roba de llengües.
L'exposició fou durant el cap de setmana de Ia fira
de Santa Margalida, però cal destacar el dia de Ia fira
com adia de màxim esplendor. Fou aquest dia que el local
expositiu estava ple a vessar i que Ia genialitat del pintor
fou reconeguda per molta gent. VaI a dir que ha estat una
exposició amb molt d'èxit, on el públic no va fer sinó ani-
mar el pintor a fer exposicions futures, que superà totes
les expectatives i els objectius que aquest pintor s 'havia
proposat. Ara només ens cal esperar per a poder gaudir
d 'una segona exposició al nostre poble, el seu poble
adoptiu.
Eulà l ia M:1 Carbonell Ferriol
RESULTATS I PROPERS PARTITS DELS EQUIPS DE FUTBOL
JUVENILS:
Marier - At0 Rafal B. 5 - I
Santa Catalina - Marier (Ajornat)
Marier - Collercnse B 3 - 0
Els juveni ls també han acabat
Ia l l iga i aquesta és Ia classificació del
seu grup:
BENJAMINS:
Marier - Artà 1 - 4
Manacorins - Marier 1 - 7
Marier -Porto-cristo 6 - 2
EIs benjamins han acabat Ia
ll iga ¡ han quedat en quarta posició.
ALEVINS:
Margaritense - Marier 5 - 1
Marier - Sineu 1 - 3
Marier - Alaró 2 - 2
PROPERS PARTITS:
CLASSIFICACIÓ DEFINITIVA:
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13/04/2002 Jornada 19
P.Blau-GranaLlubi- Marier
20/04/2002Jornada20
Marier - Porreras
27/04/2002Jornada21
Cardessar - Marier
04/05/2002 Jornada 22
Marier - Son Servera
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CARRERANY ESPORTIU
El Club d'escacs, un any més a Primera
A Ia primera fase aconseguírem Ia cinquena
posició després d'acordar taules amb l'Inca. Era de
preveure l'empat entre el Marratxí i Sa Dragonera A,ja
que els classificava per Ia lliga d'ascens. Al contrari que
en altres esport es pot acordar taules en una partida o en
Linmatx.
La classificació final de Ia primera fase fou Ia
següent: Costa de Calvià amb 6.5 punts, Casa Catalana
B, C.F.A. Marratxí i Sa DragoneraAamb 4.5 punts,
MariaiIncaamb3.5punts,SonOlivaBamb 1 puntiA.
Palmesana B amb 0 punts. Aquesta puntuació compta
per Ia segona fase, per tant partíem d'una excel·lent
posició pcr conservar Ia categoria. En Ia segona fase
cada equip s'ha d'enfrontar amb els altres quatre de
Paltre grup. DeI vuit equips en baixen quatre.
A Ia primera partida de Ia segona fase
guanyàrem 1.5 a 3.5 dins Sa Dragonera B. CaI destacar
Ia miniatura feta per en Toni Ballester; amb setjugades
cl contrari abandonàja que perdia Ia dama. Aquí teniu Ia
partida: 1. e4, c5; 2. d4, cxd4; 3. c3, d3; 4. Ad3, d6; 5
Ac4, Cf6; 6. e5, clxe5; 7. Axf7+, i les negres
abandonaren.
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A Ia següent ronda guanyàrem 3 a 2 al Tròpic
B. El matx no començà béja que en Jeroni perdé, però
en Miquel Mascaró i enToni Ballesterdonaren lavolta
Toiü Balleslct; en una partida de Ia temporada
al marcador. En aquest moment guanyàvem 2 a 1, i
segons els nostres càlculs era un bon resultat empatar el
matx, per això en Gaspar oferí taules al seu rival, que no
acceptà. Desprésd'arribaralcontrolambunfmalsd'alfíls
del mateix color, en Gaspar aconseguí una posició supe-
rior i guanyà Ia partida. En Monserrat perdé una de les
poques partides de Ia temporada. Amb aquesta victòria
aconseguírem mantenir Ia categoria de Primera, a falta
de dues rondes: el 24 d'abril dins Son Dameto B i el 27
dins Mariaamb el Binissalem.
L'equip de Tercera perdé Ia darrera partida de
Ia primera fase, i arajuga pels llocs del 9 a 16. A Ia
segona fase, es perdé 3 a 1 dins Andratx i es guanyà 4 a
0 al A. Palmesana G, per incomparescència. Hi ha equips
amb molt poca formalitat, no s'entén que es facin equips
de Tercera per fer jugar bàsicament elsjiigadors més
joves i després no presentar-se.
Escacs escolar
DeI 18 de gener al 22 de març s'hanjugat les
vuit rondes del Campionat de Mallorca Escolar, a l'IES
Josep Sureda Blanes de Palma. El total dejugador
inscrits fou de 94. El nostre Club d'escacs ha tingut dos
representants: en Joan Miquel Ferriol Galmés, que ha
quedat en Ia 48a posició amb 4 punts, i Ia seva germana
na Bàrbara Aina, que hi participà pcr primer cop i quedà
en Ia 75a posició amb 3 punts. L'enhorabona a tots dos.
Gaspar Mas
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TEMPS DE PASQUAAL'ESCOLA
Seguint Ia tradició gastronòmica de Ia nostra terra,
els alumnes de l'escola, en col·laboració amb I'AMPA, i
amb l'ajuda dels mestres, el Dimarts i Dimecres Sant,
elaboraren panades i crespells. Unavegadaciiits, l'endemà,
serviren de berenar. Per això es desplaçaren al Puig de
Roqucta, als cnvoltants del pou dcl poble.
l-'ou el preludi de les festes i vacances de Pasqua.
